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ABSTRACT
Kebutuhan akan listrik saat ini sangat besar terutama untuk daerah perkotaan. Untuk itu diperlukan suatu sistem yang dapat
memenuhi kondisi tersebut. Salah satu dari sistem tersebut adalah penggunaan turbin angin skala mikro untuk diaplikasikan di
daerah pemukiman. Tetapi kecepatan angin di Indonesia rata-rata kurang dari 5 m/s. Salah satu konsep yang sedang berkembang
untuk mengatasi permasalahan pada daerah yang memiliki kecepatan angin rendah adalah dengan Diffuser Augmented Wind
Turbine (DAWT). DAWT merupakan pengembangan dari turbin angin horizontal yang menggunakan selubung sebagai
konsentrator sehingga dapat meningkatkan kecepatan angin yang rendah. Pada penelitian ini desain DAWT yang sudah ada
sebelumnya dimodifikasi dengan menambahkan interior lengkung dan flange. Dengan melakukan simulasi CFD didapatkan bentuk
atau desain yang sesuai untuk digunakan pada turbin angin skala mikro. Geometri yang didapat dengan menggunakan diffuser
interior lengkung yaitu, diameter 115 mm, panjang 230 mm, sudut kemiringan 9 dan rasio ketinggian flange dengan diameter inlet
0.6. Dengan geometri tersebut, dapat menghasilkan peningkatan kecepatan hingga 2.15 kali dari kecepatan angin free stream.
